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Biéville-Beuville – VC 302, Le Londel
Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic conduite au lieu-dit « Le Londel » sur la commune de Biéville-
Beuville  s’inscrit  dans  une  série  d’opérations  du  même type  dont  la  plus  ancienne
remonte à 2010. Comme pour les quatre diagnostics précédents, des structures gallo-
romaines du Haut-Empire ont pu être relevées sur les 5 000 m2 de l’emprise sondée. Il
s’agit pour l’essentiel de fossés peu profonds. L’orientation de ces derniers et certains
recoupements  permettent  d’envisager  une  occupation  en  plusieurs  phases.
Malheureusement leur détection en tranchée ne permet pas de préciser l’organisation
du site. Les quantités de mobilier céramique recueillies ne laissent toutefois que peu de
doutes quant à la nature domestique de cette (ou ces) occupation(s).
2 Si  l’on  considère  l’ensemble  des  données  collectées  sur  ce  secteur  depuis  quelques
années, il convient de noter que le nombre de structures et les volumes de mobiliers
apparaissent moins denses sur la parcelle E(273p), objet du présent diagnostic, que sur
les parcelles sondées au sud-ouest.
3 De façon plus  anecdotique,  le  diagnostic  a  également  permis  d’exhumer une petite
hache polie en dolérite qui illustre une fréquentation des lieux au cours du Néolithique.
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Fig. 1 – Plan récapitulatif des différentes phases d’opération
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